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ABSTRAK 
YENI AGUS TRI PURYANTI: Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal 
dalam Kegiatan Ekstrakuikuler sebagai Penguatan Karakter Kewargaan Siswa 
SMP Negeri 3 Banguntapan Bantul. Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mendeskripsikan strategi internalisasi nilai-nilai 
kearifan lokal yang diterapkan di SMP Negeri 3 Bangutapan Bantul dalam 
kegiatan ekstrakurikuler sebagai penguatan karakter kewargaan siswa. (2) 
Menemukan hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan strategi internalisasi 
nilai-nilai kearifan lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai penguatan 
karakter kewargaan siswa. (3) Menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan 
dalam penerapan strategi internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kegiatan 
ekstrakurikuler sebagai penguatan karakter kewargaan siswa. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
dengan jenis studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 
Banguntapan Bantul. Penentuan subjek penelitan dilakukan dengan cara purposive 
yang terdiri atas waka kurikulum, guru ekstrakurikuler, guru mata pelajaran seni 
budaya, guru mata pelajaran PAI, guru mata pelajaran PPKn dan siswa yang 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya di SMP Negeri 3 
Banguntapan Bantul yang memiliki peran besar dalam strategi internalisasi nilai-
nilai kearifan lokal dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai penguatan karakter 
kewargaan siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, 
wawancara mendalam, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik 
triangulasi, kemudian analisis data menggunakan model analisis data interaktif 
Miles, Huberman dan Saldana. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal 
menggunakan strategi “PETRUK” (a) huruf P artinya pemodelan, (b) huruf E  
artinya empowering, (c) huruf T artinya teaching, (d) huruf R artinya reinforcing, 
(e) huruf U artinya unik, (f) huruf K artinya komprehensif. Nilai-nilai kearifan 
lokal yang diinternalisasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan ada 15 
nilai, batik 10 nilai, tari 12 nilai yang berpedoman pada Pergub DIY No. 68 
Tahun 2012 tentang Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya dalam Pengelolahan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan; (2) Hambatan yang dialami ada hambatan internal 
yaitu sarana dan prasarana kurang memadai, kesadaran siswa dalam mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler, dan orang tua tidak mendukung kegiatan ekstrakurikuler. 
Sedangkan hambatan eksternal yaitu, siswa terbiasa dengan budaya modern dan 
perbedaan kultur di rumah dan di sekolah; dan (3) Upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi hambatan dengan cara menfasilitasi sarana dan prasaran yang 
memadai, mensosialisaikan program sekolah berbasis budaya kepada orang tua 
siswa agar orang tua siswa dapat mengerti dan mendukung terlaksananya kegiatan 
ekstrakurikuler, dan membangun kerjasama dengan pemerintah dalam pelestarian 
kearifan lokal sebagai penguatan karakter kewargaan siswa.  
Kata Kunci: Strategi Internalisasi, Nilai-nilai Kearifan Lokal, Kegiatan 
Ekstrakurikuler, Karakter Kewargaan.  
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ABSTRACT 
YENI AGUS TRI PURYANTI: Internalization Strategies of Local Wisdom 
Values in Extrakuicular Activities as Strengthening the Citizenship Character of 
Students of SMP Negeri 3 Banguntapan Bantul. Thesis, Yogyakarta: 
Postgraduate Program, Yogyakarta State University, 2019. 
The purpose of this study is: (1) describing the strategy of internalizing the values 
of local wisdom applied in SMP Negeri 3 Bangutapan Bantul in extracurricular 
activities as strengthening the character of student citizenship. (2) Finding 
obstacles that exist in the implementation of the strategy of internalizing the 
values of local wisdom in extracurricular activities as strengthening the character 
of student citizenship. (3) Analyzing the efforts to overcome obstacles in applying 
the strategy of internalizing the values of local wisdom in extracurricular activities 
as strengthening the character of student citizenship. 
It is a qualitative approach fusing a case study. This research was conducted at 
SMP Negeri 3 Banguntapan, Bantul. Selection of research subjects was done by 
purposively consisting of deputy principal of curriculum, extracurricular teachers, 
cultural arts teachers, PAI subject teachers, PPKn subject teachers and students 
who take part in cultural-based extracurricular activities at SMP Negeri 3 
Banguntapan Bantul who had a major role in the strategy of internalizing the 
values of local wisdom in extracurricular activities as strengthening the character 
of student citizenship. Data collection was done by field observations, in-depth 
interviews, and documentation. The validity of the data was gained through 
triangulation techniques, then data analysis using the interactive data analysis 
model of Miles, Huberman and Saldana.  
The results of research show that (1) Internalization of local wisdom values using 
the strategy "PETRUK" which is an abbreviation of (a) the letter P means 
modeling, (b) the letter E means empowering, (c) the letter T means teaching, (d) 
the letter R means reinforcing, (e) the letter U means unique, (f) the letter K 
means comprehensive. The values of local wisdom internalized in karawitan 
(local music) extracurricular activities are 15 values, batik 10 values, dance 12 
values based on Pergub DIY No. 68 Year 2012 concerning the Implementation of 
Cultural Values in the Management and Implementation of Education. (2) Internal 
barriers experienced are inadequate facilities and infrastructure, student awareness 
in extracurricular activities, and parents do not support extracurricular activities. 
While external barriers include, students are accustomed to modern culture and 
cultural differences at home and at school; and. (3) Efforts are made to overcome 
obstacles by facilitating adequate facilities and infrastructure, promoting cultural-
based school programs to parents so that parents can understand and support the 
implementation of extracurricular activities, and build cooperation with the 
government in the preservation of local wisdom as strengthening the character of 
student citizenship. 
 
Keywords: Internalization Strategy, Local Wisdom Values, Extracurricular 
       Activities, Citizenship Character. 
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